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　層化二段無作為抽出法を用いた。2015 年 8 月時
点で WAM NET に登録されている中国地方 5 県の
1,075 グループホームから、県別に 400 グループホー




（1 施設当たり 5 票、計 1,985 票）、自記式調査票を
配布し、620 票回収した。そのうち、5 票は白紙で
あり、有効回答は 615 票になる。欠損値のない 523
票（26.3％）を分析対象とした。
２．調査期間　





























を行った。解析には統計解析ソフト IBM SPSS for 










認を得た（承認番号 465, 2015 年 5 月 18 日）。
結果
１．基本属性 
　調査対象者について表 1 にまとめた。女性が 414
人（79.2%）を占めていた。年齢層は 50 歳以上が
185 人（35.4%）で最も多かった。経験年数は 3 年
未満の者が 213 人（40.7%）で最も多かった。雇用











ク回帰分析の結果（表 2）、経験年数 3 年以上 5 年未
満（オッズ比〔95％信頼区間〕 1.60〔1.02-2.52〕）、経




べ 3 年以上 5 年未満者は 1.6 倍、5 年以上 10 年未満




































n 平均 標準偏差 範囲 % n 平均 標準偏差 範囲 % ｐ
性別 男性 57 18.4 52 24.3
女性 252 81.6 162 75.7
年齢 309 44.1 12.36 19-68 214 42.6 12.89 19-69
19-29歳 54 17.5 39 18.2
30-39歳 61 19.7 54 25.2
40-49歳 78 25.2 52 24.3
50歳以上 116 37.5 69 32.2
経験年数 309 4.7 3.36 0-15 214 3.9 3.18 0-12 **
0-2.9年 109 35.3 104 48.6 *
3.0-4.9年 79 25.6 46 21.5
5.0-9.9年 85 27.5 47 22.0
10年以上 36 11.7 17 7.9
婚姻状態 独身 91 29.4 65 30.4
既婚 170 55.0 106 49.5
離婚・死別 48 15.5 43 20.1
雇用状態 常勤 234 75.7 162 75.7
パート 75 24.3 52 24.3
交替勤務 あり 263 85.1 175 81.8
なし 46 14.9 39 18.2
保有資格 介護福祉士 266 86.1 175 81.8
保育士 16 5.2 10 4.7
社会福祉士 7 2.3 0 20.0
精神保健福祉士 0 0 1 0.3
介護支援専門員 39 12.6 37 17.3
看護師 8 2.6 8 3.7
その他 28 13.1 62 20.1
手続き的公正 309 24.0 5.72 7-35 214 25.0 6.84 7-35
低群 158 51.1 87 40.7 *
高群 151 48.9 127 59.3
対人的公正 214 23.4 6.50 6-30 309 22.4 6.16 6-30
低群 75 35.0 137 44.3 *
高群 139 65.0 172 55.7
  ** p<.01   * p<.05
腰痛あり　n＝309 腰痛なし　n=214
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Associations between organizational justice at group homes 
for elderly persons with dementia and low back pain among 
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Abstract　[Objectives]This study aimed to define relationships between organizational justice and the 
incidence of low back pain (LBP) among professional caregivers employed in group homes for elderly 
persons with dementia in Japan.
 [Methods]We distributed the self-administered questionnaires to professional caregivers working in group 
homes for elderly persons with dementia of the Chugoku district. We received 523 completed responses to 
questions about items such as sex, age, year of work experience, job status, shift work, marriage status, and 
organizational justice. Single logistic regression analysis of these factors included LBP among professional 
caregivers as the dependent variable.
[Results]Among the respondent caregivers, 414 (79.2%) were women and 309 (59.1%) of them had LBP, which 
was significantly associated with 3-5, 5-10, and >10 years of work experience (odds ratio [OR] 1.60, 95% 
confidence interval [CI] 1.02-2.52; OR 1.71, CI 1.10-2.67; OR 2.00, CI 1.06-3.78, respectively), procedural justice 
(OR 0.66, CI 0.46-0.93), and interactional justice (OR 0.68, CI 0.47-0.97).
[Conclusions]LBP among professional caregivers working in 397 group homes for elderly persons with 
dementia in Japan is associated with work experience. However, the psychosocial factors of procedural 
justice and interactional justice reduced the risk of LBP among professional caregivers working in group 
homes. Thus, managers in group homes should consider these psychosocial factors to reduce the risk of LBP 
among professional caregivers.
Keywords：low back pain, group homes for the elderly with dementia, procedural justice, interactional 
justice
